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訪 問 者 訪　問　高　校 日　時 訪 問 時 の 内 容 参加者数
棚次亘弘 旭川凌雲高校 2008年7月2日 模擬講義・面談 約３０名
棚次亘弘 旭川東高校 2008年7月3日 面談 ３名
溝端一秀 紋別北高校 2008年8月21日 模擬講義・面談 約２５名
溝端一秀 札幌開成高校 2008年12月10日 模擬講義・面談 約２５名
湊　亮二郎 旭川北高校 2008年8月26日 模擬講義・面談 約４０名
実施担当者 実　施　内　容 日　時 実　施　場　所 参加者数
オープンラボラトリー（模擬講義と施設見学）
　Access to Space (宇宙輸送と宇宙利用） 2008年8月1日 約９０名
キャンパスツアー（施設見学） 2008年8月1日 約７０名
事 業 名 実　施　内　容 日　時 実　施　場　所 参加者数
「青少年のための科学の祭典室蘭大会」に協賛




















































文科省 研究振興局 産学連携課 技術移転推進室 小谷和浩室長
産業人材育成ネットワーク視察会(北海道経済部労働局人材育成課)
室蘭市立本室蘭中学校　（3年生5名及び引率教員）
はぐるま会交流会　昭和３８年卒同期会
HTB 北海道テレビ　藤島保志
室蘭栄高校
 
 
 
